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ABSTRAK 
 
Peningkatan pendidikan merupakan upaya yang dilakukan universitas dalam 
meningkatkan kualitas lulusan yang dihasilkan. Perencanaan peningkatan pendidikan perlu 
dilakukan tepat sasaran untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Untuk melakukan perencanaan 
yang matang,  diperlukan pengukuran terhadap kepuasan akademik yang dirasakan oleh 
mahasiswa.  Pengukuran ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana nilai kepuasan akademik 
yang dirasakan mahasiswa, mengetahui bidang-bidang yang memerlukan peningkatan, dan juga 
untuk mengetahui karakteristik mahasiswa yang merasa kurang puas terhadap pelayanan 
akademik yang ada. 
Data diolah dengan menggunakan analisis cluster dengan metode pengelompokan 
complete linkage. Tujuan dari penggunaan metode ini adalah untuk mengelompokkan mahasiswa 
ke dalam cluster-cluster berdasarkan kemiripan nilai kepuasan akademik yang dirasakan tiap 
mahasiswa. Hasil pengelompokkan ini akan menunjukkan ada tidaknya variasi kepuasan yang 
dirasakan mahasiswa. Penelitian ini dilanjutkan dengan pencarian karakteristik berdasarkan 
semester, IPK, jenis kelamin, dan kota dari masing-masing cluster, sehingga karakteristik dari 
mahasiswa yang memerlukan perhatian lebih dapat diketahui. 
Penelitian ini dilakukan terhadap 507 mahasiswa school of computer science BINUS 
University yang meliputi mahasiswa jurusan TI-Statistika, TI-Matematika, dan TI. Penelitian 
menghasilkan 5 cluster dengan mayoritas nilai yang berada dalam kisaran cukup puas. Bidang 
yang memiliki nilai kepuasan terendah adalah support sedangkan yang memiliki nilai tertinggi 
adalah personal development. Dari ketiga jurusan yang diteliti, mahasiswa jurusan TI-Statistika 
memiliki nilai kepuasan yang terendah. Karakteristik dari mahasiswa TI-Statistika yang 
memeliki nilai kepuasan yang masih di bawah nilai tengah adalah mahasiswa semester 7 dengan 
IPK 2 – 2,5 dan 3 - 3,5, dan berasal dari Jakarta.  
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